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Lampiran 1 
KUESIONER 
 
Kepada Yth. Responden 
 Diantara kesibukan anda, saya memohon kesediannya untuk meluangkan 
waktu guna mengisi kuesioner ini. Sehubungan dengan kepentingan penyusunan 
skripsi yang berjudul “ Pengaruh kesadaran, pemahaman wajib pajak serta 
kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak” Fakultas Ekonomi 
Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Gresik. 
Seperti layaknya penelitian ilmiah, maka saya menjamin kerahasiaan 
identitas anda. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan, atas 
kerjasamanyan saya ucapkan terima kasih. 
 
A. Karakteristik Personal Responden 
 Berikut ini merupakan pertanyaan mengenai karakteristik personal 
responden. Anda dipersilahkan untuk menjawab dengan memberi tanda 
silang ( X ) atau tanda (   pada salah satu alternatif jawaban yang telah 
disediakan. 
1. Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
2. Usia anda saat ini 
a. Kurang dari 20 tahun 
b. 20 sampai 34 tahun 
c. 35 sampai 49 tahun 
d. Lebih dari 49 tahun 
3. Pekerjaan anda saat ini : 
a. Pelajar/mahasiswa 
b. PNS/TNI/POLRI 
c. Pegawai swasta 
d. Wiraswasta 
e. Lainnya, sebutkan......... 
Pengukuran ini dapat dilakukan dengan memberikan skala pada masing-masing 
point jawaban sebagai berikut : 
1. SS adalah Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 
2. S adalah jawaban Setuju diberi skor 4 
3. CS adalah  jawaban Cukup Setuju diberi skor 3 
4. TS adalah  jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 
5. STS adalah  jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 
 
B. Kepatuhan Membayar Pajak 
No Pertanyaan SS S CS TS STS 
1 Saya selalu menyampaikan SPT tepat 
waktu dan tidak pernah terlambat 
     
2 Saya selalu membayar pajak tepat waktu 
dan tidak pernah terlambat 
     
3 Apabila di denda dari keterlambatan 
pembayaran denda saya, saya bersedia 
dengan tulus membayar denda atas 
kesalahan saya tersebut 
     
4 Saya telah berusaha sabaik mungkin untuk 
melaporkan pendapatan dan biaya pada 
SPT secara benar 
     
5 Saya tidak pernah melakukan kecurangan 
dalam pembayaran pajak walau 
dimungkinkan untuk membayar pajak 
     
6 Membayar pajak merupakan suatu 
kewajiban yang harus diterima oleh semua 
warga Negara Indonesia 
     
Sumber : Kuesioner Rafael (2011) 
 
C. Kesadaran 
No Pertanyaan SS S CS TS STS 
1 saya mau dan sadar mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP 
     
2 Membayar pajak merupakan hal yang tepat 
yang harus dilakukan 
     
3 Pajak yang akan saya bayarkan dapat 
digunakan untuk menunjang pembangunan 
Negara 
     
4 Penundaan pembayaran pajak sangat 
merugikan Negara 
     
5 Membayar Pajak tidak sesuai dengan yang 
seharusnya dibayar akan merugikan Negara 
     
6 Saya selalu membayar pajak tepat waktu      
Sumber : Kuesioner Widayati (2010) dan Rafael (2011) 
 
D. Pemahaman 
No Pertanyaan SS S CS TS STS 
1 Setiap wajib pajak yang memiliki 
penghasilan harus mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP  
     
2 Jika tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya, maka akan dikenakan 
sanksi pajak 
     
3 Pengetahuan dan pemahaman peraturan 
pajak diperoleh dari sosialisasi yang 
diadakan oleh KPP 
     
4 Pajak merupajakan penerimaan Negara 
terbesar 
     
5 Setiap wajib pajak harus mengetahui hak 
dan kewajibannya dalam perpajakan 
     
6 Saya tidak pernah melakukan kecurangan 
dalam pembayaran pajak 
     
Sumber : Kuesioner Widayati (2010) dan Rafael (2011) 
 
E. Kualitas Pelayanan 
No Pertanyaan SS S CS TS STS 
1 Pegawai telah menjalankan tugas 
perpajakan dengan baik 
     
2 KPP menyediakan informasi perpajakan 
dengan baik 
     
3 Sistem administrasi mempermudah WP      
4 Kantor pelayanan pajak memiliki fasilitas 
dan peralatan yang mendukung pelayanan 
     
5 Standar pelayanan kantor pelayanan pajak 
cukup baik 
     
6 Pelayanan kantor pajak sesuai dengan 
harapan saya 
     
Sumber : Kuesioner Rafael (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 2 
HASIL KUESIONER “KESADARAN (X1)” 
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
1 1 2 3 5 5 4 4 4 4 4,3 26
2 1 2 3 4 4 4 5 4 5 4,3 26
3 2 3 2 4 5 5 4 5 4 4,5 27
4 1 3 4 5 4 5 4 4 5 4,5 27
5 2 1 1 4 4 4 5 3 3 3,8 23
6 1 2 3 4 4 3 3 3 4 3,5 21
7 1 2 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
8 1 3 2 5 4 4 5 5 4 4,5 27
9 1 3 3 3 4 5 4 2 4 3,7 22
10 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4,3 26
11 1 3 4 5 4 5 4 4 5 4,5 27
12 1 2 3 5 4 3 5 3 4 4,0 24
13 2 3 2 5 4 5 4 4 5 4,5 27
14 2 2 3 3 5 3 5 3 4 3,8 23
15 2 2 4 5 4 5 5 4 3 4,3 26
16 1 2 4 3 4 5 5 4 5 4,3 26
17 1 2 1 4 4 5 4 5 5 4,5 27
18 2 2 1 4 3 3 2 4 4 3,3 20
19 2 1 1 4 4 4 3 3 3 3,5 21
20 1 2 4 4 4 4 5 4 4 4,2 25
21 1 4 4 5 4 5 5 5 2 4,3 26
22 2 3 4 4 4 4 5 3 3 3,8 23
23 2 3 3 5 4 5 4 5 5 4,7 28
24 1 2 3 3 3 4 5 4 3 3,7 22
25 1 3 3 4 3 2 4 3 4 3,3 20
26 2 1 1 4 5 4 4 5 4 4,3 26
27 1 3 2 5 4 5 4 5 4 4,5 27
28 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
29 1 2 2 5 4 5 4 4 4 4,3 26
30 2 2 4 5 5 5 4 4 5 4,7 28
31 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
32 2 1 3 5 4 3 4 5 4 4,2 25
33 2 2 3 5 4 4 4 5 4 4,3 26
34 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
35 2 2 1 5 4 4 4 5 4 4,3 26
36 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3,2 19
37 2 2 3 4 4 5 4 4 4 4,2 25
38 2 2 2 5 4 3 4 5 4 4,2 25
39 1 3 2 5 4 5 4 5 4 4,5 27
40 2 2 3 5 4 5 4 5 4 4,5 27
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
41 2 2 3 5 4 3 5 4 3 4,0 24
42 1 2 3 4 4 1 3 4 4 3,3 20
43 1 2 3 2 4 3 5 5 5 4,0 24
44 1 3 4 4 4 4 5 5 4 4,3 26
45 1 3 3 4 3 4 5 5 4 4,2 25
46 2 3 4 5 4 4 5 5 5 4,7 28
47 2 2 1 5 5 5 4 5 5 4,8 29
48 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4,0 24
49 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4,7 28
50 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4,8 29
51 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5,0 30
52 1 3 4 5 3 3 4 4 3 3,7 22
53 1 3 4 5 4 4 5 4 4 4,3 26
54 2 3 2 3 4 5 5 4 5 4,3 26
55 2 3 3 4 5 5 4 5 5 4,7 28
56 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
57 2 3 3 5 4 3 3 4 4 3,8 23
58 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
59 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4,0 24
60 1 2 2 4 5 4 3 4 3 3,8 23
61 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3,2 19
62 1 3 2 4 3 5 3 4 3 3,7 22
63 2 3 2 4 5 4 5 4 5 4,5 27
64 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3,7 22
65 2 2 4 4 5 4 3 3 4 3,8 23
66 1 3 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
67 2 3 2 5 2 3 5 4 2 3,5 21
68 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3,5 21
69 1 2 4 4 4 3 4 3 3 3,5 21
70 2 3 4 1 2 3 3 4 4 2,8 17
71 2 1 3 5 4 3 4 5 4 4,2 25
72 2 2 3 5 5 4 5 5 4 4,7 28
73 2 2 3 5 4 4 4 5 4 4,3 26
74 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4,3 26
75 1 3 3 4 4 5 5 4 5 4,5 27
76 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
77 2 2 4 5 4 4 3 3 4 3,8 23
78 1 1 4 5 5 4 5 4 4 4,5 27
79 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4,0 24
80 1 2 3 5 4 4 4 5 5 4,5 27
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
81 1 2 4 4 3 4 3 3 4 3,5 21
82 2 3 4 4 4 5 5 4 5 4,5 27
83 1 2 3 5 4 4 4 3 3 3,8 23
84 2 2 4 3 3 4 4 5 3 3,7 22
85 2 2 3 4 5 4 5 4 4 4,3 26
86 1 3 3 5 5 5 4 4 5 4,7 28
87 2 2 4 5 4 5 5 4 4 4,5 27
88 1 3 4 4 3 3 2 3 3 3,0 18
89 1 2 3 5 5 4 4 5 3 4,3 26
90 1 3 2 4 4 5 4 5 4 4,3 26
91 1 3 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
92 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4,3 26
93 2 2 3 5 4 5 4 5 4 4,5 27
94 1 2 3 4 5 5 5 4 3 4,3 26
95 2 2 3 5 5 5 4 5 4 4,7 28
96 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4,8 29
97 1 3 3 5 5 4 5 5 5 4,8 29
98 1 2 4 5 5 4 5 5 5 4,8 29
99 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
100 1 3 2 4 4 5 5 5 5 4,7 28
101 2 2 3 4 5 5 4 5 5 4,7 28
102 1 3 3 5 5 4 3 5 5 4,5 27
103 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4,5 27
104 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
105 2 3 3 4 5 4 4 4 5 4,3 26
106 1 2 3 4 4 4 3 3 4 3,7 22
107 2 3 4 5 5 4 5 5 4 4,7 28
108 1 4 4 4 5 5 5 4 5 4,7 28
109 1 4 4 5 4 3 2 2 3 3,2 19
110 2 2 3 5 5 2 4 5 4 4,2 25
111 2 3 4 5 5 1 5 5 5 4,3 26
112 2 2 2 4 4 3 5 4 4 4,0 24
113 1 3 3 4 4 1 4 4 4 3,5 21
114 1 2 4 5 5 5 4 4 5 4,7 28
115 2 2 3 5 4 5 4 5 4 4,5 27
116 1 3 4 4 5 3 4 5 4 4,2 25
117 1 3 3 5 3 3 5 4 5 4,2 25
118 2 3 4 5 5 4 5 5 4 4,7 28
119 1 3 4 5 4 4 4 5 4 4,3 26
120 1 2 4 4 5 5 4 5 4 4,5 27
  
 
 
 
 
No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
121 2 3 4 5 4 5 5 5 4 4,7 28
122 1 2 4 5 5 4 5 5 4 4,7 28
123 2 3 4 5 5 5 4 5 4 4,7 28
124 2 3 3 5 4 2 5 4 5 4,2 25
125 1 3 4 5 4 3 4 2 3 3,5 21
126 1 2 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
127 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5,0 30
128 1 2 3 5 4 5 5 5 4 4,7 28
129 1 1 3 5 5 5 5 4 5 4,8 29
130 1 4 2 5 5 4 5 5 5 4,8 29
131 1 3 4 5 5 4 5 5 5 4,8 29
132 1 4 4 5 5 4 5 5 5 4,8 29
133 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
134 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5,0 30
135 1 2 3 5 4 5 5 5 4 4,7 28
136 1 3 4 5 5 5 4 5 4 4,7 28
137 1 3 3 5 5 5 4 5 4 4,7 28
138 1 3 4 4 5 5 5 5 5 4,8 29
139 1 4 4 4 4 5 5 5 5 4,7 28
140 1 2 4 5 4 4 5 5 5 4,7 28
141 1 3 4 5 4 5 5 5 5 4,8 29
142 2 2 2 3 5 5 4 5 5 4,5 27
143 1 3 2 4 5 5 4 5 4 4,5 27
144 1 2 3 5 5 5 5 5 4 4,8 29
145 1 3 3 4 3 4 3 5 3 3,7 22
146 1 3 3 4 4 5 4 4 4 4,2 25
147 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3,7 22
148 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3,8 23
149 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3,7 22
150 2 2 3 5 4 4 4 4 4 4,2 25
151 1 3 3 4 2 4 2 3 3 3,0 18
152 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2,8 17
 HASIL KUESIONER “PEMAHAMAN WAJIB PAJAK (X2)” 
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
1 1 2 3 4 5 4 4 4 3 4,0 24
2 1 2 3 4 4 5 5 4 4 4,3 26
3 2 3 2 4 5 5 5 4 5 4,7 28
4 1 3 4 5 5 4 5 5 4 4,7 28
5 2 1 1 5 4 4 4 4 4 4,2 25
6 1 2 3 3 3 2 4 3 2 2,8 17
7 1 2 4 5 4 5 2 5 5 4,3 26
8 1 3 2 5 4 4 5 4 5 4,5 27
9 1 3 3 3 4 2 3 4 5 3,5 21
10 2 4 4 3 2 4 4 3 3 3,2 19
11 1 3 4 5 4 5 4 4 5 4,5 27
12 1 2 3 5 4 5 4 4 4 4,3 26
13 2 3 2 5 4 5 4 5 4 4,5 27
14 2 2 3 5 4 1 3 2 2 2,8 17
15 2 2 4 5 4 3 5 2 5 4,0 24
16 1 2 4 2 3 5 1 3 4 3,0 18
17 1 2 1 4 4 4 3 3 3 3,5 21
18 2 2 1 3 4 4 4 4 4 3,8 23
19 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3,0 18
20 1 2 4 3 4 5 2 3 2 3,2 19
21 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3,2 19
22 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3,0 18
23 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2,7 16
24 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
25 1 3 3 2 3 3 2 4 5 3,2 19
26 2 1 1 4 5 5 4 5 4 4,5 27
27 1 3 2 5 4 4 5 4 5 4,5 27
28 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4,7 28
29 1 2 2 5 5 4 5 4 5 4,7 28
30 2 2 4 4 3 2 2 3 4 3,0 18
31 1 3 2 5 4 4 4 4 4 4,2 25
32 2 1 3 5 3 3 3 3 2 3,2 19
33 2 2 3 5 5 5 3 3 3 4,0 24
34 1 2 2 5 3 3 4 3 5 3,8 23
35 2 2 1 5 3 4 2 2 3 3,2 19
36 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2,5 15
37 2 2 3 5 4 4 4 5 4 4,3 26
38 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3,0 18
39 1 3 2 5 4 2 5 4 3 3,8 23
40 2 2 3 5 4 5 5 4 5 4,7 28
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
41 2 2 3 4 4 3 4 3 5 3,8 23
42 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2,8 17
43 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
44 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4,0 24
45 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
46 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4,3 26
47 2 2 1 3 3 4 4 4 3 3,5 21
48 1 3 2 3 5 4 5 4 4 4,2 25
49 2 2 4 5 4 3 3 3 3 3,5 21
50 2 3 5 5 5 4 4 4 3 4,2 25
51 2 2 1 5 5 5 5 4 4 4,7 28
52 1 3 4 4 5 4 3 2 4 3,7 22
53 1 3 4 4 4 4 4 5 4 4,2 25
54 2 3 2 4 4 5 5 5 5 4,7 28
55 2 3 3 5 5 3 5 4 4 4,3 26
56 1 3 2 5 5 5 5 5 4 4,8 29
57 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
58 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
59 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4,0 24
60 1 2 2 4 4 3 4 5 4 4,0 24
61 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3,5 21
62 1 3 2 5 4 5 4 4 5 4,5 27
63 2 3 2 5 4 5 4 5 4 4,5 27
64 2 2 4 5 4 4 5 4 4 4,3 26
65 2 2 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
66 1 3 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
67 2 3 2 4 2 5 3 5 4 3,8 23
68 2 3 2 5 4 5 4 4 5 4,5 27
69 1 2 4 5 4 4 4 3 3 3,8 23
70 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2,5 15
71 2 1 3 5 5 3 2 2 2 3,2 19
72 2 2 3 5 4 4 4 4 4 4,2 25
73 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3,8 23
74 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3,5 21
75 1 3 3 5 4 4 5 3 4 4,2 25
76 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4,2 25
77 2 2 4 5 5 4 4 5 5 4,7 28
78 1 1 4 5 4 4 5 4 4 4,3 26
79 1 2 4 4 5 4 4 5 4 4,3 26
80 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3,8 23
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
81 1 2 4 5 4 4 4 5 4 4,3 26
82 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3,5 21
83 1 2 3 4 4 5 5 4 4 4,3 26
84 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3,7 22
85 2 2 3 5 5 4 4 5 5 4,7 28
86 1 3 3 5 5 4 5 4 5 4,7 28
87 2 2 4 5 4 5 5 4 4 4,5 27
88 1 3 4 5 5 4 4 5 3 4,3 26
89 1 2 3 5 5 4 5 5 4 4,7 28
90 1 3 2 5 4 5 5 5 4 4,7 28
91 1 3 4 5 4 4 5 5 5 4,7 28
92 2 3 4 5 4 4 5 5 4 4,5 27
93 2 2 3 4 5 4 4 5 4 4,3 26
94 1 2 3 5 5 5 4 4 5 4,7 28
95 2 2 3 3 4 5 4 5 4 4,2 25
96 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4,7 28
97 1 3 3 5 5 5 5 4 5 4,8 29
98 1 2 4 4 5 5 5 5 5 4,8 29
99 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
100 1 3 2 5 5 4 4 4 5 4,5 27
101 2 2 3 5 4 5 5 4 5 4,7 28
102 1 3 3 5 5 5 4 5 5 4,8 29
103 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4,7 28
104 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
105 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
106 1 2 3 5 4 5 4 4 3 4,2 25
107 2 3 4 5 4 4 5 5 5 4,7 28
108 1 4 4 5 5 5 4 5 4 4,7 28
109 1 4 4 5 4 4 4 3 3 3,8 23
110 2 2 3 3 4 5 4 4 4 4,0 24
111 2 3 4 3 4 4 3 4 5 3,8 23
112 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3,3 20
113 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3,5 21
114 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4,7 28
115 2 2 3 5 4 5 4 5 4 4,5 27
116 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5,0 30
117 1 3 3 5 5 4 5 4 5 4,7 28
118 2 3 4 5 4 5 3 4 5 4,3 26
119 1 3 4 5 5 4 5 4 5 4,7 28
120 1 2 4 5 5 5 4 5 5 4,8 29
  
 
 
 
 
 
No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
121 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4,8 29
122 1 2 4 5 5 5 4 5 4 4,7 28
123 2 3 4 5 5 5 5 4 4 4,7 28
124 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
125 1 3 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
126 1 2 4 5 4 4 5 4 5 4,5 27
127 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5,0 30
128 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
129 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
130 1 4 2 5 5 5 5 5 4 4,8 29
131 1 3 4 5 5 5 4 4 4 4,5 27
132 1 4 4 5 5 5 4 5 5 4,8 29
133 1 3 3 5 5 4 5 4 5 4,7 28
134 1 3 4 5 5 5 5 4 5 4,8 29
135 1 2 3 5 5 5 5 5 4 4,8 29
136 1 3 4 5 5 4 5 4 5 4,7 28
137 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4,7 28
138 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5,0 30
139 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5,0 30
140 1 2 4 5 5 5 4 4 5 4,7 28
141 1 3 4 5 5 5 5 4 5 4,8 29
142 2 2 2 5 5 5 4 5 5 4,8 29
143 1 3 2 5 5 5 4 5 5 4,8 29
144 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3,5 21
145 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 18
146 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
147 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3,5 21
148 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
149 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3,5 21
150 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2,7 16
151 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2,7 16
152 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2,8 17
HASIL KUESIONER “KUALITAS PELAYANAN (X3)” 
 
No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
1 1 2 3 5 4 4 5 4 5 4,5 27
2 1 2 3 5 4 4 5 4 5 4,5 27
3 2 3 2 5 4 5 5 4 4 4,5 27
4 1 3 4 5 4 5 4 3 4 4,2 25
5 2 1 1 4 3 5 4 4 5 4,2 25
6 1 2 3 5 4 5 4 4 3 4,2 25
7 1 2 4 5 4 4 5 4 4 4,3 26
8 1 3 2 4 4 5 4 5 5 4,5 27
9 1 3 3 5 4 4 5 4 3 4,2 25
10 2 4 4 5 4 5 4 3 4 4,2 25
11 1 3 4 5 4 5 4 5 5 4,7 28
12 1 2 3 3 3 4 3 4 5 3,7 22
13 2 3 2 5 4 5 4 5 5 4,7 28
14 2 2 3 5 4 3 4 5 4 4,2 25
15 2 2 4 5 4 4 4 1 1 3,2 19
16 1 2 4 5 2 3 5 4 5 4,0 24
17 1 2 1 5 5 5 5 5 5 5,0 30
18 2 2 1 3 2 3 3 4 5 3,3 20
19 2 1 1 4 5 5 5 5 5 4,8 29
20 1 2 4 5 5 4 5 2 5 4,3 26
21 1 4 4 3 4 4 3 3 4 3,5 21
22 2 3 4 5 5 5 4 5 5 4,8 29
23 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2,3 14
24 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
25 1 3 3 4 4 3 5 4 4 4,0 24
26 2 1 1 5 4 5 4 4 4 4,3 26
27 1 3 2 4 5 5 4 5 5 4,7 28
28 2 4 4 5 4 5 5 4 5 4,7 28
29 1 2 2 5 4 4 3 4 5 4,2 25
30 2 2 4 4 4 5 4 3 4 4,0 24
31 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
32 2 1 3 5 4 4 5 5 5 4,7 28
33 2 2 3 5 5 5 5 5 4 4,8 29
34 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
35 2 2 1 5 5 5 5 4 4 4,7 28
36 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2,8 17
37 2 2 3 4 4 5 4 5 5 4,5 27
38 2 2 2 5 5 4 5 4 4 4,5 27
39 1 3 2 5 4 4 5 5 5 4,7 28
40 2 2 3 5 4 5 4 5 5 4,7 28
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
41 2 2 3 2 4 3 3 4 5 3,5 21
42 1 2 3 4 4 4 4 4 5 4,2 25
43 1 2 3 3 4 5 5 5 5 4,5 27
44 1 3 4 5 4 5 5 5 5 4,8 29
45 1 3 3 5 5 3 4 4 5 4,3 26
46 2 3 4 5 5 4 4 5 5 4,7 28
47 2 2 1 3 3 5 5 5 5 4,3 26
48 1 3 2 4 4 4 5 4 4 4,2 25
49 2 2 4 5 5 5 5 4 5 4,8 29
50 2 3 5 5 5 5 4 4 5 4,7 28
51 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5,0 30
52 1 3 4 3 5 4 3 5 5 4,2 25
53 1 3 4 4 4 4 4 4 2 3,7 22
54 2 3 2 5 4 2 5 5 5 4,3 26
55 2 3 3 5 5 4 5 5 5 4,8 29
56 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
57 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3,5 21
58 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
59 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4,0 24
60 1 2 2 4 5 4 3 3 5 4,0 24
61 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4,0 24
62 1 3 2 5 4 4 5 4 3 4,2 25
63 2 3 2 4 3 4 5 4 5 4,2 25
64 2 2 4 5 4 5 4 4 5 4,5 27
65 2 2 4 5 4 5 4 3 4 4,2 25
66 1 3 4 5 4 4 5 3 5 4,3 26
67 2 3 2 5 4 3 4 5 5 4,3 26
68 2 3 2 5 4 5 4 5 4 4,5 27
69 1 2 4 4 4 5 5 4 5 4,5 27
70 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3,2 19
71 2 1 3 4 4 3 3 4 5 3,8 23
72 2 2 3 5 5 4 5 2 5 4,3 26
73 2 2 3 5 5 4 4 4 4 4,3 26
74 2 3 3 4 4 5 4 4 4 4,2 25
75 1 3 3 3 5 4 4 5 5 4,3 26
76 2 2 3 4 4 4 5 4 4 4,2 25
77 2 2 4 4 5 4 4 4 5 4,3 26
78 1 1 4 5 5 4 4 5 5 4,7 28
79 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4,0 24
80 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
81 1 2 4 5 4 4 3 4 5 4,2 25
82 2 3 4 4 3 3 3 4 5 3,7 22
83 1 2 3 3 4 4 3 2 2 3,0 18
84 2 2 4 4 5 2 3 4 4 3,7 22
85 2 2 3 5 4 5 4 4 5 4,5 27
86 1 3 3 5 4 5 4 4 5 4,5 27
87 2 2 4 5 5 4 4 5 5 4,7 28
88 1 3 4 5 3 3 2 4 5 3,7 22
89 1 2 3 5 5 5 5 4 4 4,7 28
90 1 3 2 5 5 5 4 5 5 4,8 29
91 1 3 4 5 4 5 5 4 5 4,7 28
92 2 3 4 5 4 5 4 4 4 4,3 26
93 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4,8 29
94 1 2 3 5 5 3 2 5 4 4,0 24
95 2 2 3 4 4 3 5 4 4 4,0 24
96 2 3 4 5 4 5 5 5 5 4,8 29
97 1 3 3 5 3 3 4 3 5 3,8 23
98 1 2 4 4 4 3 4 5 4 4,0 24
99 2 3 2 5 5 5 4 5 5 4,8 29
100 1 3 2 5 5 5 5 4 5 4,8 29
101 2 2 3 5 4 5 5 4 5 4,7 28
102 1 3 3 5 4 4 4 5 5 4,5 27
103 2 3 4 5 5 4 5 5 5 4,8 29
104 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
105 2 3 3 5 4 3 4 5 5 4,3 26
106 1 2 3 5 4 3 5 5 5 4,5 27
107 2 3 4 5 5 4 4 5 5 4,7 28
108 1 4 4 5 5 2 3 5 5 4,2 25
109 1 4 4 3 4 2 4 4 3 3,3 20
110 2 2 3 4 4 4 4 4 5 4,2 25
111 2 3 4 5 5 5 5 4 4 4,7 28
112 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3,8 23
113 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
114 1 2 4 3 3 5 4 5 5 4,2 25
115 2 2 3 5 5 5 4 4 5 4,7 28
116 1 3 4 5 5 5 4 5 5 4,8 29
117 1 3 3 5 5 5 2 5 5 4,5 27
118 2 3 4 5 5 5 4 5 5 4,8 29
119 1 3 4 4 3 3 4 5 5 4,0 24
120 1 2 4 5 5 5 4 5 5 4,8 29
  
 
 
 
 
No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
121 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4,8 29
122 1 2 4 5 5 4 2 5 5 4,3 26
123 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5,0 30
124 2 3 3 5 5 5 4 5 5 4,8 29
125 1 3 4 4 5 5 4 5 5 4,7 28
126 1 2 4 5 5 5 4 5 5 4,8 29
127 1 2 4 2 2 2 2 1 1 1,7 10
128 1 2 3 5 1 1 1 2 1 1,8 11
129 1 1 3 1 2 2 1 2 3 1,8 11
130 1 4 2 3 2 2 2 3 2 2,3 14
131 1 3 4 5 4 2 3 2 2 3,0 18
132 1 4 4 2 3 3 2 2 2 2,3 14
133 1 3 3 2 1 2 2 2 2 1,8 11
134 1 3 4 5 2 2 3 3 3 3,0 18
135 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2,5 15
136 1 3 4 5 3 3 3 3 2 3,2 19
137 1 3 3 5 2 2 2 3 2 2,7 16
138 1 3 4 5 4 2 2 2 3 3,0 18
139 1 4 4 4 4 3 4 3 2 3,3 20
140 1 2 4 5 3 2 2 3 5 3,3 20
141 1 3 4 5 4 2 4 3 5 3,8 23
142 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3,0 18
143 1 3 2 3 3 4 3 2 3 3,0 18
144 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
145 1 3 3 4 4 2 3 4 1 3,0 18
146 1 3 3 5 5 4 4 4 5 4,5 27
147 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4,5 27
148 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
149 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3,5 21
150 2 2 3 4 4 3 5 4 3 3,8 23
151 1 3 3 4 4 2 3 3 3 3,2 19
152 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2,7 16
HASIL KUESIONER “KEPATUHAN (Y)” 
 
No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
1 1 2 3 5 5 4 4 4 5 4,5 27
2 1 2 3 5 5 4 4 5 4 4,5 27
3 2 3 2 4 5 4 5 4 5 4,5 27
4 1 3 4 5 4 5 4 4 4 4,3 26
5 2 1 1 4 4 5 5 4 3 4,2 25
6 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3,3 20
7 1 2 4 4 5 5 4 5 4 4,5 27
8 1 3 2 5 4 5 5 5 5 4,8 29
9 1 3 3 4 3 4 4 5 4 4,0 24
10 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4,3 26
11 1 3 4 4 5 5 4 5 4 4,5 27
12 1 2 3 4 5 4 5 4 5 4,5 27
13 2 3 2 5 4 5 5 5 4 4,7 28
14 2 2 3 5 4 5 4 4 5 4,5 27
15 2 2 4 3 4 5 2 3 4 3,5 21
16 1 2 4 3 4 5 5 4 3 4,0 24
17 1 2 1 5 5 4 5 5 5 4,8 29
18 2 2 1 3 5 5 2 4 3 3,7 22
19 2 1 1 4 4 4 5 5 4 4,3 26
20 1 2 4 5 5 5 5 3 5 4,7 28
21 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3,3 20
22 2 3 4 5 4 5 5 5 5 4,8 29
23 2 3 3 2 4 4 4 3 2 3,2 19
24 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
25 1 3 3 4 5 4 3 2 4 3,7 22
26 2 1 1 4 5 4 4 5 4 4,3 26
27 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
28 2 4 4 5 4 5 5 4 5 4,7 28
29 1 2 2 5 5 5 5 4 5 4,8 29
30 2 2 4 5 4 4 5 4 5 4,5 27
31 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
32 2 1 3 5 3 3 4 5 3 3,8 23
33 2 2 3 4 4 5 5 5 4 4,5 27
34 1 2 2 5 5 4 4 5 5 4,7 28
35 2 2 1 5 5 5 3 3 4 4,2 25
36 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2,7 16
37 2 2 3 5 5 4 5 5 4 4,7 28
38 2 2 2 3 3 4 3 4 5 3,7 22
39 1 3 2 5 5 5 5 5 4 4,8 29
40 2 2 3 5 4 4 5 5 4 4,5 27
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
41 2 2 3 4 3 4 3 5 3 3,7 22
42 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
43 1 2 3 5 4 5 3 3 3 3,8 23
44 1 3 4 5 5 5 4 4 4 4,5 27
45 1 3 3 3 4 5 4 3 5 4,0 24
46 2 3 4 5 5 5 4 4 4 4,5 27
47 2 2 1 5 5 5 4 5 5 4,8 29
48 1 3 2 4 4 4 5 4 4 4,2 25
49 2 2 4 5 5 4 5 4 5 4,7 28
50 2 3 5 5 5 5 5 4 4 4,7 28
51 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5,0 30
52 1 3 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
53 1 3 4 4 4 5 4 4 5 4,3 26
54 2 3 2 5 4 5 4 3 5 4,3 26
55 2 3 3 5 3 5 4 5 5 4,5 27
56 1 3 2 5 4 5 4 4 5 4,5 27
57 2 3 3 5 4 5 4 3 4 4,2 25
58 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4,0 24
59 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4,0 24
60 1 2 2 4 5 4 4 4 5 4,3 26
61 2 3 4 5 4 5 4 3 2 3,8 23
62 1 3 2 4 3 4 5 4 3 3,8 23
63 2 3 2 4 5 5 4 5 4 4,5 27
64 2 2 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
65 2 2 4 5 5 4 4 3 5 4,3 26
66 1 3 4 4 5 4 5 4 3 4,2 25
67 2 3 2 5 3 4 5 5 2 4,0 24
68 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3,5 21
69 1 2 4 4 5 4 4 5 4 4,3 26
70 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3,2 19
71 2 1 3 5 4 3 5 4 5 4,3 26
72 2 2 3 5 4 5 4 5 5 4,7 28
73 2 2 3 4 5 5 4 4 5 4,5 27
74 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3,5 21
75 1 3 3 4 5 4 5 4 5 4,5 27
76 2 2 3 5 4 5 4 5 4 4,5 27
77 2 2 4 3 4 5 3 4 5 4,0 24
78 1 1 4 4 5 4 5 5 5 4,7 28
79 1 2 4 5 4 4 5 5 5 4,7 28
80 1 2 3 5 4 4 4 4 4 4,2 25
 No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
81 1 2 4 5 5 4 4 4 5 4,5 27
82 2 3 4 4 5 4 5 5 4 4,5 27
83 1 2 3 4 4 3 3 4 4 3,7 22
84 2 2 4 4 3 4 5 4 4 4,0 24
85 2 2 3 5 4 4 5 4 5 4,5 27
86 1 3 3 5 4 4 5 5 5 4,7 28
87 2 2 4 5 4 4 4 4 5 4,3 26
88 1 3 4 5 5 4 3 3 4 4,0 24
89 1 2 3 4 5 5 5 4 5 4,7 28
90 1 3 2 5 4 4 3 5 4 4,2 25
91 1 3 4 5 5 4 4 5 5 4,7 28
92 2 3 4 5 5 4 5 5 4 4,7 28
93 2 2 3 5 4 5 5 5 3 4,5 27
94 1 2 3 3 4 5 4 5 4 4,2 25
95 2 2 3 5 5 4 5 5 3 4,5 27
96 2 3 4 5 5 5 4 5 4 4,7 28
97 1 3 3 5 5 4 5 5 4 4,7 28
98 1 2 4 5 5 4 4 2 3 3,8 23
99 2 3 2 5 4 4 5 5 5 4,7 28
100 1 3 2 5 5 5 5 5 4 4,8 29
101 2 2 3 5 4 4 5 4 5 4,5 27
102 1 3 3 5 5 5 4 4 2 4,2 25
103 2 3 4 5 5 5 4 5 4 4,7 28
104 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5,0 30
105 2 3 3 5 5 4 3 5 4 4,3 26
106 1 2 3 4 4 5 3 4 4 4,0 24
107 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4,8 29
108 1 4 4 3 4 4 3 5 3 3,7 22
109 1 4 4 4 3 4 2 2 1 2,7 16
110 2 2 3 4 5 5 5 5 4 4,7 28
111 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4,3 26
112 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3,8 23
113 1 3 3 3 4 4 5 4 4 4,0 24
114 1 2 4 5 4 4 4 5 4 4,3 26
115 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5,0 30
116 1 3 4 3 4 5 4 5 4 4,2 25
117 1 3 3 5 5 4 4 4 5 4,5 27
118 2 3 4 4 5 5 3 4 5 4,3 26
119 1 3 4 5 4 3 5 4 5 4,3 26
120 1 2 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
  
 
 
 
 
No Gender Usia Pekerjaan P1 P2 P3 P4 P5 P6 Rata-rata Total
121 2 3 4 5 4 5 5 5 4 4,7 28
122 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5,0 30
123 2 3 4 5 4 5 5 4 5 4,7 28
124 2 3 3 5 4 5 5 4 5 4,7 28
125 1 3 4 4 4 5 5 4 3 4,2 25
126 1 2 4 5 4 5 4 4 5 4,5 27
127 1 2 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
128 1 2 3 5 4 4 5 5 4 4,5 27
129 1 1 3 5 4 3 3 4 5 4,0 24
130 1 4 2 4 4 5 4 4 5 4,3 26
131 1 3 4 5 5 5 4 5 4 4,7 28
132 1 4 4 5 4 5 4 5 4 4,5 27
133 1 3 3 4 5 4 4 5 4 4,3 26
134 1 3 4 5 5 4 5 4 5 4,7 28
135 1 2 3 5 4 4 4 4 5 4,3 26
136 1 3 4 5 4 5 5 4 4 4,5 27
137 1 3 3 4 5 5 5 4 5 4,7 28
138 1 3 4 3 4 4 4 4 5 4,0 24
139 1 4 4 4 4 5 4 5 4 4,3 26
140 1 2 4 5 4 5 5 3 4 4,3 26
141 1 3 4 5 5 4 3 5 3 4,2 25
142 2 2 2 4 3 4 5 4 5 4,2 25
143 1 3 2 4 4 3 4 5 4 4,0 24
144 1 2 3 5 5 5 4 4 4 4,5 27
145 1 3 3 4 3 5 4 1 4 3,5 21
146 1 3 3 4 4 5 5 5 4 4,5 27
147 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3,3 20
148 2 3 3 4 5 5 4 4 5 4,5 27
149 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3,8 23
150 2 2 3 4 3 5 4 4 4 4,0 24
151 1 3 3 4 2 5 2 3 3 3,2 19
152 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3,0 18
 Lampiran 3  
HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 
Frequencies 
 
 
 
Deskriptif 
 Lampiran 4 
HASIL UJI VALIDITAS  
VARIABEL KESADARAN (X1) 
 VARIABEL PEMAHAMAN WAJIB PAJAK (X2) 
 VARIABEL KUALITAS PELAYANAN (X3) 
  
VARIABEL KEPATUHAN  (Y) 
  
Lampiran 5 
HASIL UJI RELIABILITY 
 
VARIABEL KESADARAN (X1) 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABEL PEMAHMAN WAJIB PAJAK (X2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABEL KUALITAS PELAYANAN (X3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABEL KEPATUHAN (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
UJI NORMALITAS 
 
 
UJI HETEROKEDASTISITAS 
 
 
UJI MULTIKOLINIEARITAS 
 
 Lampiran 7 
HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 8 
TABEL DISTRIBUSI  
 
R TABEL 
 
 
  
 
 
 
 
 
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05 
 
  
 
 
 
 
 
 
Titik Persentase Distribusi t 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
SURAT KETERANGAN DARI KANWIL DJP II SIDOARJO 
 
Lampiran 10 
SURAT KETERANGAN DARI KPP PRATAMA GRESIK UTARA 
 
 
Lampiran 11 
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI 
 
 
